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型为工具，通过测量版权保护强度为前提，基于我国 2000 － 2015 年软件产业相关数据，分析版权保护强度与
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强度测量问题。Ｒapp 和 Ｒozek 提出的知识产权保
护强度测量方法，即从知识产权立法层面进行分析，
按照是否符合美国知识产权保护标准分为 0 － 5 档
予以 赋 值，谓 之 Ｒapp － Ｒozek 方 法［10］。1995 年，
Kondo 对 Ｒapp － Ｒozek 方法的部分内容进行了改
进，即在立法层面并行考量国内立法和国际条约参
加情况，强度测量因素不仅考虑保护期限、排除条款
及保护范围等指标，而且考虑参加 WIPO 和 GATT





等方 面 的 综 合，该 方 法 被 称 为 Ginarte － Park 方










































综合上述理论分析，以我国 2000 － 2015 年我国
版权保护相关数据为研究对象，构建如下计量分析
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表 1 版权保护强度计量模型相关函数及其赋值标准
符号 函数含义 二级指标 赋值标准 数值得分
t 年份
P( t) t 年份版权保护强度
L( t) t 年份版权立法保护强度
作品类型覆盖范围( k)
版权相关立法类型( m)
以 15 项作品类型为衡量标准，覆盖一项计 1 分，否则为
0 分，然后 15 项得分相加除以 15。
以 7 部法律为衡量标准，进行一项立法计 1 分，否则为 0
分，然后 7 项相加除以 7。
两项二级指标
得 分 相 加 除
以 2
A( t) t 年份版权执法保护强度
行政查处案件数( n)
盗版品收缴数( r)
( n /总人口数) ≥0． 1，计 1 分; 0． 05≤ ( n /总人口数) ＜
0． 1，计 0． 5 分; ( n /总人口数) ＜ 0． 05，计 0 分。
( r /总人口数) ≥500，计 1 分; 否则按( r /总人口数) /500
计算实际得分。
两项二级指标
得 分 相 加 除
以 2
J( t) t 年份版权司法保护强度
律师人数( s)
法院一审知产结案数( f)
( s /总人口数) ≥5，计 1 分; 否则按( s /总人口数) /5 计
算实际得分。
( f /总人口数) ≥0． 5，计 1 分; 0． 1 ＜ ( f /总人口数) ≤0．
5，计 0． 5 分; ( f /总人口数) ＜ 0． 1，计 0 分。
两项二级指标
得 分 相 加 除
以 2





w≥95，计 1 分，否则按 w /95 计算实际得分。
( h /总人口数) ≥5，计 1 分; 1≤( h /总人口数) ＜ 5，计 0．
5 分; ( h /总人口数) ＜ 1，计 0 分。
( z /总人口数) ≥0． 1，计 1 分; 0． 05≤( z /总人口数) ＜ 0．
1，计 0． 5 分; ( z /总人口数) ＜ 0． 05，计 0 分。
三项二级指标
得 分 相 加 除
以 3
I( t) t 年份国际环境 国际条约类型( v)
以 8 项国际条约为衡量标准，参加一项计 1 分，否则计
0 分。
8 项 得 分 相 加
除以 8
E( t) t 年份经济发展水平 人均 GDP( g)
g≥8000，计 1 分; 5000≤g ＜ 8000，计 0． 65 分; 2000≤g ＜
5000，计 0． 25 分; g ＜ 2000，计 0 分。
该项得分
注: 作品类型覆盖范围用 k 代表，版权相关立法类型用 m 表示，行政查处案件数用 n 表示( 单位: 件) ，盗版品收缴数用 r 表示( 单位: 件) ，律师
人数用 s 表示( 单位: 人) ，法院一审知产结案数用 f 表示( 单位: 件) ，15 岁以上非文盲人口数占总人口比例用 w 表示( 单位: % ) ，版权合同登记















均 GDP5000 美 元 为 中 等 发 达 国 家 的 标 准，人 均
GDP2000 美 元 为 中 等 收 入 国 家 的 标 准，本 文 亦
采之。
从上述模型可知，版权保护强度 P( t) 的得分越
高，说明该年份我国版权保护力度越强，反之越弱。
2000 － 2015 年样本时间段内，我国版权保护强度影
响因素相关数据见表 2。
2． 3 版权保护强度测度
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2000 11 4 2277 32602319 117260 1534 90． 92 9966 3174 126583 1251 5
2001 15 4 3650 62161173 122585 1664 90． 92 10282 6801 127627 1373 6
2002 15 4 5250 67904261 136684 5649 88． 37 11836 11067 128453 1497 6
2003 15 4 21032 67975284 142534 5187 89． 05 14491 12137 129227 1679 6
2004 15 5 7986 85057769 145196 8332 89． 68 11224 22209 129988 1964 6
2005 15 6 7840 106961146 153846 13393 88． 96 10787 58523 130756 2259 6
2006 15 7 8524 73687892 164516 14056 90． 69 13004 149900 131448 2628 6
2007 15 7 9816 75696954 143967 17395 91． 60 11164 133789 132129 3212 7
2008 15 7 9032 45648426 156710 23518 92． 23 12002 1040454 132802 3775 7
2009 15 7 9419 46756958 173327 30509 92． 90 14223 336086 133474 4078 7
2010 15 7 10590 35097739 195170 41718 95． 11 15160 359871 134091 4778 7
2011 15 7 12070 33848212 214968 58201 94． 79 20797 461363 134735 5605 7
2012 15 7 7986 31614101 232384 83580 95． 04 18645 560583 135404 6125 7
2013 15 7 7079 35333424 248623 88286 95． 40 19521 834569 136072 6674 7
2014 15 7 4728 33331780 271452 94501 95． 08 17376 997350 136782 7517 8
2015 15 7 3477 33331780 297175 101324 94． 58 19030 1349552 137462 8002 8
数据来源: 根据《中国统计年鉴》( 2001 － 2016 年) 、《中国文化及相关产业统计年鉴》( 2013 － 2017 年) 、《中国法院的司法公开( 2013 － 2016 ) 》
( 白皮书) 以及中华人民共和国国家版权局网站资料整理。





























2000 2． 11 0． 73 0． 57 0． 00 0． 52 0． 19 0． 00 0． 95 0． 50 0． 00 0． 63 0． 00
2001 2． 61 1． 00 0． 57 0． 00 0． 97 0． 19 0． 00 0． 96 0． 50 0． 00 0． 75 0． 00
2002 2． 62 1． 00 0． 57 0． 00 1． 00 0． 21 0． 00 0． 93 0． 50 0． 00 0． 75 0． 00
2003 3． 30 1． 00 0． 57 1． 00 1． 00 0． 22 0． 00 0． 94 1． 00 0． 00 0． 75 0． 00
2004 2． 95 1． 00 0． 71 0． 50 1． 00 0． 22 0． 00 0． 94 0． 50 0． 00 0． 75 0． 00
2005 3． 52 1． 00 0． 86 0． 50 1． 00 0． 22 0． 50 0． 94 0． 50 0． 00 0． 75 0． 25
2006 3． 77 1． 00 1． 00 0． 50 1． 00 0． 25 0． 50 0． 95 0． 50 0． 50 0． 75 0． 25
2007 3． 87 1． 00 1． 00 0． 50 1． 00 0． 22 0． 50 0． 96 0． 50 0． 50 0． 86 0． 25
2008 3． 89 1． 00 1． 00 0． 50 0． 69 0． 24 0． 50 0． 97 0． 50 1． 00 0． 86 0． 25
2009 3． 92 1． 00 1． 00 0． 50 0． 70 0． 26 0． 50 0． 98 1． 00 0． 50 0． 86 0． 25
2010 3． 84 1． 00 1． 00 0． 50 0． 52 0． 29 0． 50 1． 00 1． 00 0． 50 0． 86 0． 65
2011 4． 25 1． 00 1． 00 0． 50 0． 50 0． 32 0． 50 0． 99 1． 00 0． 50 0． 86 0． 65
2012 4． 49 1． 00 1． 00 0． 50 0． 47 0． 34 1． 00 1． 00 1． 00 0． 50 0． 86 0． 65
2013 4． 71 1． 00 1． 00 0． 50 0． 52 0． 37 1． 00 1． 00 1． 00 1． 00 0． 86 0． 65
2014 4． 59 1． 00 1． 00 0． 00 0． 49 0． 40 1． 00 0． 99 1． 00 1． 00 1． 00 0． 65
2015 4． 95 1． 00 1． 00 0． 00 0． 48 0． 43 1． 00 0． 99 1． 00 1． 00 1． 00 1． 00
数据来源: 根据上述理论分析进行整理与计算。
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LnPFi = α + βiLnCPi + βiLnVTi + βiLnIMi + βiL-
nOPi + βiLnEPi + βiLnITi + βiLnPＲi + εi




上与 被 解 释 因 变 量 LnPＲ 正 相 关。LnVT、LnIM、
LnOP、LnEP、LnIT 和 LnPＲ 分别表示软件产业的固
定资产投资额、收入额、出口额、从业人员数、网络普
及率、软件产品盗版数的自然对数形式，理论上 Ln-
VT、LnIM、LnOP、LnEP 和 LnIT 分别与被解释因变量
LnPF 正相关; LnPＲ 与被解释因变量 LnPF 负相关。
3． 3 相关数据







验证 LnCP 与 LnPF 的相关关系，只选取了 LnCP 作
为自变量，检验了其与因变量 LnPF 的关系，检验结
果( 表 5) 第一组; 为了验证除了 LnCP 对因变量 Ln-
PF 产生影响外，是否存在其他因素也存在相关关
系，增加了 LnVT 作为自变量进行测量，检验结果
( 表 5) 第二组; 为了验证除了自变量 LnCP 与 LnVT
对软件产业利润总额( LnPF) 产生影响外，增加了
LnIM 作为测量因素，检验结果( 表 5 ) 第三组; 为了
验证除了上述三组自变量对 LnPF 产生影响外，增
加了 LnOP、LnEP、LnIT 以及 LnPＲ 作为自变量进行
线性回归分析，检验结果( 表 5) 第四组。
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表 4 2000 －2015 年期间软件产业发展影响表征因素相关数据
年份 利润总额 版权保护强度 正版软件收入 软件业务出口 从业人员数 固定资产投资 网络普及率 盗版软件数
2000 104 2． 11 560 4． 7 18． 6 365 1． 3 4111315
2001 143 2． 61 751 7． 5 28． 9 626 2． 0 4694464
2002 26 2． 62 1100 15． 0 59． 2 735 3． 6 5968645
2003 60 3． 30 1633 20． 0 61． 5 900 5． 3 7222764
2004 116 2． 95 2405 28． 0 73． 4 1207 6． 7 5526797
2005 284 3． 52 3906 35． 9 88． 3 1468 7． 9 7742211
2006 422 3． 77 4801 60． 6 129． 0 2068 9． 4 3799138
2007 584 3． 87 5834 102． 4 153． 0 2646 12． 3 3009210
2008 912 3． 89 7573 162． 0 154． 0 3528 19． 1 1592772
2009 1341 3． 92 9970 195． 8 213． 2 4147 25． 5 772510
2010 2174 3． 84 13589 267． 3 272． 5 5993 31． 8 545627
2011 3300 4． 25 18849 346． 1 344． 0 9077 36． 2 822823
2012 3366 4． 49 24794 394． 2 418． 0 9592 39． 7 766088
2013 3831 4． 71 30587 469． 0 470． 0 10828 44． 1 413632
2014 5052 4． 59 37235 545． 0 545． 0 12065 46． 9 673163
2015 5766 4． 95 43249 544． 5 574． 0 13775 48． 8 368499
数据来源: 根据《中国统计年鉴》( 2001 － 2016 年) 、《中国信息产业年鉴》( 2010 － 2016 年) 、中国互联网络发展状况统计报告( 第 5 次 － 第 36
次) 以及中华人民共和国工业与信息化部网站资料整理。
表 5 2000 －2015 年期间软件产业发展的影响表征因素回归结果
第一组 第二组 第三组 第四组
α
－ 5692． 207＊＊＊











( － 2． 746)
－ 290． 491＊＊
( － 2． 942)
－ 290． 491＊＊













LnOP / / /
－ 0． 057
( － 0． 293)
LnEP / / /
－ 0． 146
( － 0． 549)
LnIT / / /
－ 0． 001
( － 0． 005)
LnPＲ / / /
－ 0． 002
( － 0． 046)
Ｒ2 0． 711 0． 992 0． 995 0． 995
调整后的 Ｒ2 值 0． 690 0． 991 0． 994 0． 994
F 值 34． 429 798． 573 879． 786 879． 786
P 值 0． 000 0． 000 0． 000 0． 000
注: 表中括号外为数值为 Beta 值，括号内数值为回归系数的 t 统计值。＊＊、＊＊＊分别表示统计量在 5% 和 1% 的水平下显著。
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从第一组数据可知，2000 － 2015 年期间，我国
版权保护强度与软件产业发展之间正相关，且相关
性较显著。其中模型调整后的 Ｒ2 为 0． 690，说明回
归模型拟合效果极好; 方差分析中，F 统计量值分别
为 34． 429，P 值为 0． 000 小于 0． 01，表示回归模型
通过显著性检验，具有统计学意义; 常数项与版权保
护强度系数 t 值分别为 － 4． 408、5． 868，sig 值 为
0． 001、0． 000，均小于 0． 01，表示回归系数通过 t 检
验; β 系数为 1996． 243，说明自变量与因变量二者
正相关。结合 sig 值小于 0． 01 可知，二者相关性极
显著。因此版权保护强度与软件产业发展之间关系
的模型为:








第二组数据表明，调整后的 Ｒ2 为 0． 991，F 值
798． 573，P 值为 0． 000 小于 0． 01，表明回归模型拟
合状态极好，通过显著性检验，具有统计学意义。常
数项、版权保护强度与固定资产投资的 t 值分别为
1． 768、－ 2． 746、21． 271，sig 值分别为 0． 100、0． 017、
0． 000，表示常数项回归系数未通过 t 检验，版权保
护强度与固定资产投资回归系数通过 t 检验; 版权
保 护 强 度 与 固 定 资 产 投 资 β 系 数 分 别 为
－ 342． 716、0． 472。数据说明版权保护强度与软件
产业利润总额负相关，结合 sig 值小于 0． 05 可知，二
者负相关关系较显著; 固定资产投资与软件产业发
展正相关，结合 sig 值小于 0． 01 可知，二者正相关关
系极显著。因此第二组回归模型为:





第三组数据表明，调整后的 Ｒ2 为 0． 994，F 值为
879． 786，P 值为 0． 000 小于 0． 01，表明回归模型拟
合状态极好，通过显著性检验，具备了统计学意义。
常数项、版权保护强度、固定资产投资以及正版软件
收入的 t 值分别为 2． 040、－ 2． 492、5． 873、3． 067，sig
值分别为 0． 640、0． 012、0． 000、0． 010，表示常数项
未通过 t 检验，模型建立中予以排除并在分析时不
予考虑; 版权保护强度、固定资产投资以及正版软件
收入通过 t 检验，且三者的 β 系数分别为 － 2． 942、
5． 873、3． 067。数据说明版权保护强度与软件产业
发展之间负相关，sig 值小于 0． 05，表明负相关关系
较为显著; 固定资产投资和正版软件收入都与软件
产业发展正相关，且二者 sig 值均小于 0． 01，正相关
关系极为显著。因此，回归模型应为:












0． 994，F 值为 879． 786，P 值为 0． 000 小于 0． 01，表
明回归模型拟合状态极好，通过显著性检验，具备了
统计学意义。其中常数项、软件产业出口额、就业人
员数、网 络 普 及 率、盗 版 软 件 数 的 sig 值 分 别 为
0． 064、0． 775、0． 594、0． 996、0． 964，均大于 0． 05，因
此未通过 t 检验，因此在模型建立中予以排除、不予
考虑; 软件保护强度、固定资产投资以及正版软件收
入额的 sig 值分别为 0． 012、0． 000、0． 010，t 值分别
为 1． 768、－ 2． 746、21． 271，因此通过 t 检验，且三者
的 β 系数分别为 － 2． 942、5． 873、3． 067。因此第四
组数据显示，回归模型应为因此，回归模型应为:
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An empirical study on the relationship between the intensity of copyright protection
and the development of software industry
GUO Ｒen － gui，QIAO Yong － zhong
( Intellectual Property Ｒesearch Institute of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Studying on whether the improvement of copyright protection can promote the development of cultural industry is very impor-
tant for the development of China＇s software industry． Using multiple linear regression models as a tool and the intensity of copyright
protection as a premise，the relationship between the intensity of copyright protection and software industry is empirical analyzed on the
relevant data of the 2000 － 2015 year software industry in China． The results show that the intensity of copyright protection in China has
increased year by year along the 2000 － 2015 years． Despite other factors，the intensity of copyright protection is positively related to
the development of software industry，and the correlation is significant． But taking 7 factors into consideration，such as the number of
employees，the export of the software industry，the popularity of the network and the number of pirated software，the date shows that the
intensity of copyright protection is negatively related to the development of the software industry，and the correlation is significant． The
fixed assets investment and the positive software revenue are positively related to the development of the software industry，and there is
no significant difference between the other factors and the development of the software industry． Therefore，we should not blindly pursue
the high copyright protection intensity，but should strengthen the copyright protection " according to local conditions"，and improve the
awareness of the investment in fixed assets and the consumption of the positive software of the citizen so as to promote the development
of the software industry．
Key words: intensity of copyright protection; intensity measurement; software industry
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A research on the impetus function of high － tech industry to the economic
growth of urban agglomeration
LI Hai － chao，WANG Mei － dong
( Department of Economics and Management Harbin Engineering University，Harbin 150001，China)
Abstract: Using the method of grey correlation analysis，the paper does an empirical analysis to the influence degree of the high － tech
industry to economic growth of Yangtze river delta，Pearl Ｒiver Delta and Bohai Ｒing Megalopolis． Furthermore，the paper analyzes the
contribution of the high － tech industry as a whole and various sectors of the high － tech industry to economic growth in the three urban
agglomerations． It is found that high － tech industry plays an important role in promoting the economic development of the three urban
agglomerations，and the relationship between high － tech industry and economic development is getting closer and closer． It is a signifi-
cant strategy to vigorously develop the high － tech industry，which is a breakthrough to develop the economy of the three urban agglomer-
ations．
Key words: high － tech industry; economic growth; association; contribution
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